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 ETEDED VLQFRVFRVVLQVLQFRV  S  
 TEDED FRVVLQVLQFRVFRV  T 

+HUHWKHDERYHHTXDWLRQLQWURGXFHVDQDQJOH WKDWFRUUHVSRQGVWRWKHUHODWLYHRULHQWDWLRQEHWZHHQWKHWZRERG\
KDOYHV7KHDQJOHLVFKRVHQVXFKWKDWWKHIROORZLQJH[SUHVVLRQLVYDOLG

    T\ when  

 STS\   r when                                                                         

(TQ  VHUYHV DV WKH EDVLF GLIIHUHQWLDO HTXDWLRQ IRU WKH &DW5LJKWLQJ 5HIOH[ PRGHO 7KLV HTXDWLRQ LV D
IXQFWLRQ RI WKUHH YDULDEOHV Į ȕ ș DQGȥ WKDW FDQ EH VHOHFWLYHO\ FRQWUROOHG WR EULQJ DERXW LWV LPSOHPHQWDWLRQ$
GHWDLOHGGHULYDWLRQRIWKHHTXDWLRQFDQEHVWXGLHGIURPWKHRULJLQDOVROXWLRQRI.DQHDQG6FKHU,QWKHQH[WVHFWLRQ
WKLVHTXDWLRQLVPRGLILHGZLWKFHUWDLQDVVXPSWLRQVWRGHVLJQWKHSK\VLFDOSURWRW\SH

7KH.DQH6FKHUHTXDWLRQH[SODLQHGDERYHSUHVHQWVDILUVWRUGHUQRQOLQHDUGLIIHUHQWLDOHTXDWLRQ(TQIRU
GHVFULELQJ&55DVD IXQFWLRQRI WKH IRXUDQJOHVĮȕșȥ+RZHYHUJLYHQ WKHQRQOLQHDUQDWXUHRI WKHHTXDWLRQ
VRPH DVVXPSWLRQV DV WR WKH UHODWLRQV EHWZHHQ WKH DQJOHV FDQ EHPDGH VR DV WR LPSOHPHQW D VLPSOHU H[SUHVVLRQ
7KHVHDVVXPSWLRQVDQGFRQVLGHUDWLRQVUHVXOWLQDFRQYHUJHQWILIWKGHJUHHSRO\QRPLDOWKDWFDQWKHQEHVROYHGTXLWH
DFFXUDWHO\E\DQDSSURSULDWHQXPHULFDOWHFKQLTXH
7KHILUVWDVVXPSWLRQLQYROYHVWKHUHODWLRQEHWZHHQWKHDQJXODUYHORFLWLHVRIșDQGȥ5HZULWLQJWKHH[SUHVVLRQ
IRUȥZHKDYH

    T\ when 
 STS\   r when 

1RZLIWKHDQJXODUYHORFLWLHVIRUșDQGȥDUHWDNHQWREHXQLIRUPWKHDERYHUHODWLRQJLYHVXV

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

7KLVDVVXPSWLRQFDQEHYDOLGRQO\LIWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHVDWLVILHG
 7KH YHORFLWLHV IRU ș DQGȥ QHFHVVDULO\ QHHG WR EH FRQVWDQW IRU WKH H[SUHVVLRQ WR EH FRUUHFW 7KLV UHTXLUHV WKH
DFWXDWRUVIRU WKHUHVSHFWLYHDQJOHV WRPDLQWDLQDFRQVWDQWUSP±VXFKDUHTXLUHPHQWFDQEHDSWO\IXOILOOHG LI WKH
DQJXODU WRUTXHGRHVQRW WHQG WR VORZ WKHDFWXDWRU VSHHG WRDFRQVLGHUDEOHH[WHQW ,QZKLFKFDVHDFRQWURO ORRS
ZRXOGEHQHFHVVDU\WKHUHE\PDNLQJWKHV\VWHPPRUHFRPSOLFDWHG

 )URPDPRUHJHQHUDOYLHZWKHDERYHH[SUHVVLRQFDQEHREVHUYHGWRDFFRXQWIRURQO\DSDUWLFXODUFDVH LH WKH
ZRUVWFDVHVFHQDULRLQZKLFKWKHLQLWLDOYDOXHVDUHȥ = 0DQGș = 0
:KHQWKLVLVQRWWKHFDVHIRUH[DPSOHZKHQWKHDQJOHVKROGQRQ]HURYDOXHVȥ = ȥ’DQGș = ș’WKHH[SUHVVLRQ
QRZEHFRPHV


  

 
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
+RZHYHUWKHFKDQJHLQYDOXHRIdȥ/dș) KDVRQO\DPLQLPDOHIIHFWLQWKHHYHQWXDOPRGLILFDWLRQRIWKH.DQH6FKHU
HTXDWLRQDVZLOOEHVKRZQDKHDG:KDWPRUHWKHPRGLILHG.DQH6FKHUHTXDWLRQWKDWZLOOQRZEHDUULYHGDWFDQWKXV
EHFRQVLGHUHGDVDQH[HPSOLI\LQJFDVHZKHUHZHKDYHȥ’ ș’  

2.1. The New Kane-Scher Equation: 
7KHDERYH H[SUHVVLRQZKHQ VXEVWLWXWHG LQ(T  FDXVHV WKH.DQH6FKHUHTXDWLRQ WREHFRPHD ]HURRUGHU
GLIIHUHQWLDOHTXDWLRQJLYHQE\

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 

)XUWKHUVLPSOLILFDWLRQRIWKHHTXDWLRQLVREWDLQHGE\VXEVWLWXWLQJWKHYDOXHIRUJ/I7RPDLQWDLQFRQVLVWHQF\ZLWK
WKH.DQH6FKHUVROXWLRQ>@WKHYDOXHLVWDNHQWREH7KHILQDOHTXDWLRQXSRQUHDUUDQJLQJQRZEHFRPHV

@> 

  STTT  

+HUHWKHYDOXHVIRU6DQG7DUHJLYHQE\(TVDQGWKXV(TXDWLRQLVDKLJKO\QRQOLQHDUILIWKRUGHU
WULJRQRPHWULFHTXDWLRQZLWKWKUHHYDULDEOHVĮȕDQGș(YHQZKLOHFRQVLGHULQJRQO\RQHYDULDEOHDWDWLPHLWLVQRW
SRVVLEOHWRIRUPXODWHWKHURRWVRIDQHTXDWLRQRIWKLVGHJUHH%\$EHO5XIILQLWKHRUHPLWLVQRWSRVVLEOHWRGRVRIRU
DQHTXDWLRQRIGHJUHHJUHDWHUWKDQ$VROXWLRQFDQWKHUHIRUHEHPRUHHDVLO\IRXQGXVLQJQXPHULFDOWHFKQLTXHV$V
GLVFXVVHG DKHDG WKH1HZWRQ5DSKVRQPHWKRG LVXWLOL]HG IRU WKH UHDOWLPH VROXWLRQRI WKHSUREOHP± DQXPHULFDO
WHFKQLTXHLVPRUHWKDQFRQVLVWHQWIRUSUDFWLFDOO\VROYLQJWKH.DQH6FKHUHTXDWLRQG\QDPLFDOO\LQUHDOWLPHZKHQLW
ZLOOEHLPSOHPHQWHGLQDSK\VLFDOSURWRW\SH
3UDFWLFDO,PSOHPHQWDWLRQ
3.1.   Mechanical Structure: 
$ 6LP0HFKDQLFV PRGHO KDV EHHQ GHVLJQHG DQG FRQVWUXFWHG IRU WKH SXUSRVH RI LPSOHPHQWLQJ WKH .DQH6FKHU
PRGHODQGWHVWLQJWKHFRQVLVWHQF\RIWKHPRGLILHGH[SUHVVLRQWREHDEOHWRUHDOL]HWKHFDWULJKWLQJUHIOH[HIILFLHQWO\
7KHPHFKDQLFDOVWUXFWXUHIRUWKLVPRGHOLVVKRZQLQ)LJDQG)LJ
7KHPRGHOLVVWUXFWXUHGRQWKHEDVLVRIWKHG\QDPLFDOPRGHOGHVFULEHGE\WKH.DQH6FKHUPRGHODVVKRZQLQ)LJ
7KXVWKHPRGHOOHGFDWGHYHORSHGFRQVLVWVRIWZRV\PPHWULFDOF\OLQGULFDOERG\KDOYHVFRQQHFWHGWRHDFKRWKHU
E\DVSHFLDO³QRWZLVW´MRLQW7KHPRGHOKDVEHHQPRGLILHGZLWKUHJDUGVWRSUDFWLFDOLPSOHPHQWDWLRQWRJLYHWKHQHZ
PRGHOLQ)LJ7KHGLIIHUHQWEORFNVRIWKLVQHZVWUXFWXUHDUHGHVFULEHGDVIROORZV
 
Ground – 7KLVLVWKHUHIHUHQFHSRLQWQHFHVVDU\IRUVLPXODWLQJDPRGHOLQ6LP0HFKDQLFV,QWKLVFDVHWKH*URXQG
SRLQWLVWKHSRLQWRIRULJLQ2RI.DQH6FKHU0RGHOGHQRWLQJWKHSRLQWRIMRLQLQJRIWKHWZRERG\KDOYHV$OOPRWLRQ
LVFRQVLGHUHGZUWWRWKLVSRLQW

)RUWKHIURQWERG\KDOIWKHYDULRXVFRPSRQHQWVDUHJLYHQDVIROORZV
 
(Alpha + Psi) Joint – 7KLVLVD'2)MRLQWFRQQHFWHGDW2WRJHQHUDWHWKHDQJXODUPRWLRQV$VWKHQDPHVXJJHVWV
WKLVMRLQWLVXVHGWRDFWXDWHWKHDQJOHVĮDQGȥDVGHVFULEHGLQWKH.DQH6FKHUPRGHO

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$QJOH Į LV UHDOL]HG DORQJ WKH'2) RI WKH UHYROXWH MRLQW RI WKH '2) -RLQW %ORFNZKLOH ȥ LV UHDOL]HG E\ WKH
URWDWLQJMRLQW7KHDQJOHVĮDQGȥDUHEDVLFDOO\GHVFULEHGEHWZHHQWKHWZRERG\KDOYHVKRZHYHUWKHPRWLRQLQWKH
6LP0HFKDQLFVPRGHO WDNHV SODFHZUW JURXQGZKLFK LV V\PPHWULFDO WR ERWK WKH KDOYHV+HQFH WKH DQJOH YDOXH
DFWXDOO\IHGWRWKHMRLQWLVĮ

Conn_Body – 7KLVLVDGXPP\OLQNWKDWFRQQHFWVWKHWZRMRLQWVVRDVWRLQWHJUDOO\IRUPWKH'2)DVGHVFULEHGLQ
WKHWKHRUHWLFDOPRGH

(Theta + Beta) Joint - 7KLV'2)MRLQWLVXVHGWRDFWXDWHWKHDQJOHVȕDQGșDVGHVFULEHGLQWKH.DQH6FKHUPRGHO
$QJOHȕLVUHDOL]HGDORQJWKH'2)RIWKHUHYROXWHMRLQWRIWKH'2)-RLQW%ORFNZKLOHșLVUHDOL]HGE\WKHURWDWLQJ
MRLQW7KLVMRLQWLVFRQQHFWHGWRWKHERG\F\OLQGHUDWWKHHQG
 
Front_Cyl – 7KLVLVWKHERG\F\OLQGHUWKDWFRQVWLWXWHVWKHIURQWERG\KDOIRIWKHFDW7KHLQHUWLDWHQVRUIRUEXLOGLQJ
WKHPRGHOLVHYDOXDWHGWRDSSUR[LPDWHWKHSK\VLFDOSURWRW\SHWKDWZLOOEHLPSOHPHQWHG
Leg1 and Leg2 - 7KHVHDUHVWDWLRQDU\OHJVDWWDFKHGWRWKHERG\F\OLQGHUWRVHUYHDVYLVXDOPDUNHUVIRUWKHPRWLRQRI
WKHF\OLQGHUGXULQJWKHVLPXODWLRQ
6LQFHWKHPRGHOLVV\PPHWULFDERXW2WKHEDFNERG\FRPSRQHQWVDUHWKHVDPHDVWKHIURQWERG\FRPSRQHQWV
7KHFKDQJHVLQWKHPHFKDQLFDOVWUXFWXUHDQGWKHUHOHYDQWUHDVRQVDUHHQXPHUDWHGDKHDG
x 7KHMRLQWDWSRLQW2LQWKHFODVVLFPRGHOZRXOGQHHGWREHD'2)MRLQWLQRUGHUWRLPSOHPHQWDOOWKHWKUHH
DQJOHV±KRZHYHUVLPXODWLRQLQ6LP0HFKDQLFVGRHVQRWDOORZWKHDFWXDWLRQRID'2)MRLQW,WLVWKHUHIRUH
PRUHIHDVLEOHWRUHSUHVHQWWKHVDPHPRWLRQE\DFRPELQDWLRQRIWZR'2)MRLQWV%RWKLQWKHVLPXODWLRQDV
ZHOO DV SUDFWLFDOO\ 7KH '2) MRLQW WKHUHIRUH LV EURNHQ GRZQ LQWR WZR '2) MRLQWV IRU WKH SXUSRVH RI
SK\VLFDO UHDOL]DWLRQ$VDFRQVHTXHQFHRI WKLVDQDGGLWLRQDOFRQQHFWRU LV UHTXLUHG WREHDGGHGEHWZHHQWKH
WZRMRLQWV±WKLVFRQQHFWRULVRIDVPDOOEXWILQLWHPDVVWRVXSSRUWWKHUHODWLYHPRWLRQRIWKHWZRMRLQWV
x ,QWKHRU\WKHDQJOHVGHVFULEHGDUHHVVHQWLDOO\IRUPHGEHWZHHQWKHWZRERG\KDOYHVIRUWKHIUHHIDOOLQJERG\
7KHVLPXODWLRQKRZHYHUUHTXLUHVDIL[HGUHIHUHQFHSRLQWDVJURXQGLQRUGHUWRLQLWLDWHVLPXODWLRQ+HQFHDOO
WKHDQJXODUPRWLRQVDUHPDGHZLWKUHJDUGVWRWKHJURXQGSRLQWZKLFKLVWDNHQDWSRLQW2
3.2.   Simulink Model 
7KH 6LPXOLQN PRGHO IRU WKH DERYH VLPXODWLRQ FRQVWLWXWHV DOO WKH DFWXDWRUV VHQVRUV DQG IXQFWLRQ EORFNV
LPSOHPHQWLQJWKHFRQWURORIWKHYDULRXVDQJOHVRIWKHVWUXFWXUH7KHIHDWXUHVRIWKHPRGHODUHGHVFULEHGEHORZ
)LJ6LP0HFKDQLFV0RGHOIRU&55(OOLSVRLG )LJ6LP0HFKDQLFV0RGHOIRU&55&RQYH[+XOO
*URXQG
$OSKD3VL-RLQW
7KHWD%HWD
7KHWD%HWD
$OSKD3VL-RLQW&RQQB%RG\)
&RQQB%RG\%
/HJ
/HJ
/HJ
/HJ
)URQWB&\O
%DFNB&\O
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x Alpha Actuation ±7KHYDOXHIRUĮLVWDNHQUDQGRPO\WRDFFRXQWWRFKHFNIRUFRPSXWDWLRQDOIOH[LELOLW\7KH
OLPLWLQJ YDOXH IRU Į LV WDNHQ DV EHWZHHQ  WR  GHJUHHV ZLWK UHJDUGV WR WKH SK\VLFDO OLPLWDWLRQ RI WKH
EHQGLQJRIWKHFDWVSLQH
x Theta Actuation ±7KH DQJOH ș LV JUDGXDOO\ YDULHG WR JLYH D FRQVWDQW YHORFLW\ VLJQDO7KLV VHUYHV DV WKH
SULPDU\LQSXWWRWKHFRQWUROORRSWKDWFDOFXODWHVȕIRUWKHJLYHQVHWRISDUDPHWHUV
x Psi Actuation ±$VPHQWLRQHGLQWKHHDUOLHUVHFWLRQȥLVWDNHQDVDVLJQDOZLWKKDOIWKHIUHTXHQF\RIș7KLV
DOORZVIRUWKHDSSOLFDWLRQRI(TQWRWKHPRGHO
x Beta Actuation ±ȕLVFDOFXODWHGIRUHDFKLQVWDQWRIșE\VROYLQJ(TQWKURXJKQXPHULFDOWHFKQLTXHV
7KHȕVROYLQJORRSLVH[SODLQHGLQWKHQH[WVHFWLRQ
3.3.  Solution of the Kane-Scher Equation 
7KHRSHUDWLRQRIWKHPRGHOHVVHQWLDOO\LQYROYHVDSVHXGRFRQWUROORRSWKDWWDNHVLQWKHDQJOHVĮDQGșDVLQSXWV
DQGSURGXFHVWKHVLJQDOYDOXHIRUȕ8SRQH[SDQVLRQ(TQLVIRXQGWREHDILIWKGHJUHHHTXDWLRQLQ7ZKHUH
DJDLQ7LVLWVHOIDWULJRQRPHWULFIXQFWLRQ7KHKLJKGHJUHHRIWKHSRO\QRPLDOGRHVQRWDOORZDIRUPXODWHGH[SUHVVLRQ
IRUȕ:KDWPRUHWKHQRQOLQHDUQDWXUHDOVRPDNHVLWGLIILFXOWWRFRPSXWHWKHYDOXHVHDVLO\7KHUHIRUHWKH1HZWRQ
5DSKVRQPHWKRGLVDGRSWHGWRFDOFXODWHȕIURPWKHHTXDWLRQ
7KHPVIFQBQHZWRQPHWKRGEORFNDFFRXQWVIRU WKHFDOFXODWLRQRIȕ$GRSWLRQRI WKLV WHFKQLTXHRIFRQWUROKDVD
FRQVLGHUDEOHLPSDFWRQWKHZRUNLQJSULQFLSOHRI&557KHRULJLQDOPRGHOSXWIRUWKE\.DQHDQG6FKHUVXJJHVWHG
FRQWURO RI WKH DQJOHȥ IURP WKH LQSXWV Į ȕ DQG ș IURP(TQ  7KLVZRXOG LQYROYH VROYLQJ WKH GLIIHUHQWLDO
HTXDWLRQ E\5XQJH.XWWDPHWKRG WR JLYH WKH FXUUHQW YDOXH IRU ȕ+RZHYHU WKH FXUUHQWPRGHO GHYLDWHV IURP WKLV
WHFKQLTXH LQ WKDW WKHUHODWLRQEHWZHHQȥDQGș LVNHSW IL[HGZKHUHDV LW LV WKHDQJOHȕ WKDWEHFRPHV WKHFRQWUROOHG
SDUDPHWHU
7KHIXQFWLRQEORFNWKXVFDOFXODWHVWKHDQJOHYDOXHE\LPSOHPHQWLQJWKHIROORZLQJDOJRULWKP

$OJRULWKPPVIFQBQHZWRQPHWKRG$OJRULWKP
,QLWLDOL]HGHIDXOWYDOXHRIEHWDbdef
7DNHWKHLQSXWYDOXHVIRUDOSKDa DQGWKHWDd
7DNHbold = bdef
:KLOH_HUURU_ GHVLUHGYDOXHGR
&DOFXODWH TEDED FRVVLQVLQFRVFRV  T 
&DOFXODWH ETEDED VLQFRVFRVVLQFRVFRV  S  
&DOFXODWHfcheck 


@> STTT   
&DOFXODWHGHULYDWLYHVS’, T’, fcheck’ 
*HWbnew = bdef – (fcheck’/fcheck)
*HWerror = bnew – bold  
7DNH bold = bnew
(QG:KLOH 
)LQDOYDOXHRIEHWD bnew 
3UDFWLFDO,PSOHPHQWDWLRQ
7KHVLPXODWLRQRXWSXWVHTXHQFHIRUWKHWLPHVVVVDQGVLVVKRZQIRUĮ UDGLDQVERWKIRU
WKHFODVVLF.DQH6FKHUPRGHO)LJDVZHOODVWKHUHYLVHGPRGHOLPSOHPHQWLQJWKHDERYHDOJRULWKP)LJ,Q
ERWKFDVHVWKHVLJQDOIRUșLVDVDZWRRWKZLWKDIUHTXHQF\RI+]7KHORZHUDQGXSSHUERXQGVRQWKHVLJQDODUH
DQGʌUDGLDQVUHVSHFWLYHO\7KLVDOORZVșWRYDU\ZLWKDFRQVWDQWYHORFLW\IRUDQHQWLUHUHYROXWLRQ7KHVLJQDO
LVLOOXVWUDWHGLQ)LJ
$VUHTXLUHGWKHDQJOHȥLVWDNHQWREHRIKDOIWKHIUHTXHQF\DVWKDWRIșLH+]ZKLFKLVLOOXVWUDWHGLQ)LJ
WKXVVDWLVI\LQJ(TQ
7KHYDULDWLRQLQȕZUWșLVVKRZQLQ)LJ±WKLVFXUYHKDVEHHQYHULILHGIRUGLIIHUHQWYDOXHVRIĮWRYHULI\WKH
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FRUUHFWQHVVRIWKHILQDOYDOXH
 
 
 
 

 
       Analysis:  
&RQVLGHULQJWKHVLPXODWLRQRXWSXWVIURP)LJV±ZHFDQLQIHUWKHIROORZLQJ
x 7KHUHYLVHGPRGHOLVFDSDEOHRILPSOHPHQWLQJ&55DVGHVFULEHGE\WKHWKHRUHWLFDOPRGHOWRDFRQVLGHUDEOH
GHJUHHRIDFFXUDF\
W V W V
W V W V
)LJ6LPXODWLRQVHTXHQFHIRU&55PRGHOLQ0$7/$%± EDVHGRQFODVVLF.DQH6FKHUPRGHO
W V
W V
W V
W V
)LJ6LPXODWLRQVHTXHQFHIRU&55PRGHOLQ0$7/$%± EDVHGRQUHYLVHGPRGHO
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x 7KHULJKWLQJWKRXJKVOLJKWO\DOWHUHGE\WKHPRGLILHGFRQWUROORRSLVQHYHUWKHOHVVREVHUYHGWRWDNHSODFH
x $FRQVLGHUDEOHFRPSXWDWLRQWLPHLVUHTXLUHGDWWKHLQLWLDOFDOFXODWLRQRIȕ7KLVFRPSXWDWLRQWLPHQHHGVWR
EHDFFRXQWHGIRUZKLOHSURJUDPPLQJWKHSK\VLFDOSURWRW\SH


&RQFOXVLRQV
7KHPRGHO IRU&DW5LJKWLQJ5HIOH[ WKDWKDVEHHQ VLPXODWHGDQGDQDO\VHG LQ WKHSDSHU LV IRXQG WREHDEOH WR
UHDOL]HWKHUHTXLUHGPRWLRQWRDFRQVLGHUDEOHDFFXUDF\7KHDVVXPSWLRQVPDGHDQGPRGLILFDWLRQVFDUULHGRXWLQWKH
PRGHO DOORZ D VLPSOHU WHFKQLTXH IRU LPSOHPHQWDWLRQ WKDW FDQ EH XWLOL]HG IRU WKH SK\VLFDO SURWRW\SH XQGHU
GHYHORSPHQW
5HIHUHQFHV
 .DQH7KRPDV6FKHU03 A dynamical explanation of the falling cat phenomenon ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDORI6ROLGVDQG
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±
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
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 $UDE\DQ$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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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±
 50RQWJRPHU\*DXJH7KHRU\RIWKH)DOOLQJ&DWILHOG,QVW&RPPYRO
 ;LQ6KHQJ*H:HL-LD=KDR<DQ=KX/LX³1RQKRORQRPLF0RWLRQ3ODQQLQJIRUD)UHHIDOOLQJ&DW8VLQJ4XDVL1HZWRQ0HWKRG´
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